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простоев; увеличение на договорной основе с работником и проф-
союзом продолжительности рабочего дня; оптимизация режима тру-
да и отдыха. 
Можно выделить следующие пути повышения производительно-
сти труда: механизация и автоматизация производственных процес-
сов; масштабное внедрение ресурсосберегающих, безотходных и ма-
лоотходных технологий; использование трудосберегающей техники 
и технологии; увеличение масштабов производства, концентрация 
производства; рост до оптимального размера уровня специализации, 
кооперирования и комбинирования; совершенствование организации 
управления, труда и производства; материальное и моральное сти-
мулирование повышения производительности труда; внедрение 
научно-обоснованного нормирования труда и научной организации 
труда; сокращение потерь рабочего времени и увеличение фонда ра-
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Товарная политика является основой маркетинговой деятельности 
предприятия. Ее основная задача состоит в разработке направлений 
оптимизации товарной номенклатуры и определении ассортимента 
товаров, наиболее предпочтительного для успешной работы на рын-
ке и обеспечивающего эффективность деятельности предприятия в 
целом. 
На ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» товарная политика 
формируется на принципах изучения рынков сбыта продукции в 
странах СНГ и Дальнем Зарубежье, анализе конкурентов, изучении 
конъюнктуры рынков и создании банка данных материалов, исполь-
зуемых в общественном производстве. 
Стратегия маркетинга предприятия строится на основе анализа те-
кущей динамики сбыта, изучении и формировании спроса потреби-
тельского сегмента рынка, нахождении новых ниш для новой про-
дукции, как на новых, так и уже освоенных рынках. Службой марке-
тинга предприятия формируются меры, обеспечивающие поддержа-




снижения рентабельности на основе отслеживания действий конку-
рентов. 
Основным методом анализа продуктового портфеля предприятия 
является АВС-анализ. Основная идея метода анализа ассортимента 
строится на основании принципа Парето или закона «80% на 20%». 
В соответствии с этим законом 20% числа элементов какого-либо 
массива товаров обуславливает 80% его общей стоимости. Результа-
том АВС-анализа ассортимента является группировка объектов по 
степени влияния на общий результат. Проведем данный анализ по 
ассортиментным группам мягкой мебели.  
За 10 месяцев 2008 г. было отгружено мягкой мебели на сумму 
114,92 млрд. руб. Вся мягкая мебель в процессе АВС-анализа была 
разделена на группы: наборы мягкой мебели, диваны, тахты, кресла 
и банкетки. 
АВС-анализ продуктового портфеля мягкой мебели ЗАО «Хол-
динговая компания «Пинскдрев» по каждой ассортиментной группе 
(в денежном выражении) показывает, что наибольший удельный вес 
в общем объеме продаж принадлежит «наборам мягкой мебели» – 
60,3% (табл. 1).  
 










Наборы мягкой мебели 68 995 197 839 60,03 А 
Диваны 31 399 512 529 27,32 В 
Тахты 12 733 629 039 11,08 
С Кресла и банкетки 1 797 477 084 1,56 
ИТОГО 114 925 816 491 100  
 
Необходимо обратить внимание, что удельный вес данной группы 
уменьшился по сравнению с 2007 г. (с 67,3% до 60,03%). Кроме того, 
в 2008г. основной доход был получен от наборов мягкой мебели 
«Итальянской линии», «Немецкой линии» и линии «Soft Line», в от-
личие от предыдущего года, когда лидерами продаж были наборы 
«эконом-класса» («Марта», «Конкрет», «Элегия»). 
Необходимо отметить, что за 10 мес. 2008г. в ассортиментном ря-
ду группы «наборы мягкой мебели» появились такие новые модели 
как: «Хилтон», «Валлетта», «Эссен», «Савино». 
В ассортиментной группе «диваны», которая вошла в группу «В», 
наблюдается рост удельного веса в продуктовом портфеле предпри-
ятия: с 20,4% в 2007г. до 27,32% в 2008г. В течение нескольких лет 






За 10 мес. 2008г. в ассортиментном ряду группы «диваны» появи-
лись новые модели: диван «Валлетта» (данная модель выпускается с 
марта 2008г. и занимает одну из лидирующих позиций в группе 
«А»); диван «Стинг», диван «Флора». 
Ассортиментная группа «тахты» в 2008г. увеличила свой удель-
ный вес до 11,08% по сравнению с предыдущим годом, когда удель-
ный вес составил 10,7%. Хитом продаж данной группы является тах-
та «Олимп-2». Также увеличению объемов продаж линейки тахты 
способствовала проводимая акция с 16 июня по 31 июля 2008г. по 
модели «Улыбка». Необходимо обратить особое внимание на такие 
модели как «Банджо», «Софи 2», «Мирелла», которые были введены 
в ассортиментный ряд в 2008г., которые удовлетворяют спрос поку-
пателей со средним уровнем дохода.  
Ассортиментная группа «кресла и банкетки» занимает минималь-
ный удельный вес в общем объеме сбыта мягкой мебели – 1,56 %. 
наибольшая часть доходов от продажи кресел была обеспечена зака-
зами московской и украинской компании «Цвет Диванов». Данные 
кресла потом доукомплектовываются в наборы с аналогичным дива-
ном. Таким образом, для того, чтобы увеличить объем сбыта кресел, 
необходимо разработать в 2009 году и предложить рынку несколько 
новых современных моделей кресел-кроватей. 
Ассортиментные группы «диваны», «кресла и банкетки» увеличи-
вают свои объемы за счет заказов московской и украинской компа-
ний «Цвет диванов». Данное увеличение также связано с тем, что 
часть моделей для компании «Цвет Диванов» отгружается не набо-
рами, а отдельно диванами и креслами. Лидерами продаж в данных 
группах являются: диван и кресло «Берлин», кресло «Верона», крес-
ло «Честер». 
Наибольшая часть отгрузок мягкой мебели (58,1%) в 2008 году 
была осуществлена в Ближнее Зарубежье. Второе место по отгруз-
кам мягкой мебели занимает Республика Беларусь. 
В странах Ближнего зарубежья основной объем приходится на 
рынок России, доля отгрузок на данный рынок составляет 78,9%. 
Также небольшие доли объемов мягкой мебели были отгружены в 
Казахстан и Украину. 
В ходе тесной работы с технологами, конструкторами, а также ди-
зайнером Комбината Мягкой мебели были разработаны следующие 
предложения по расширению ассортимента и усовершенствованию 
мягкой мебели: 
1. Дополнение «Итальянской линии» новыми моделями в класси-
ческом стиле. Данные модели изготавливаются из натуральной ко-





всему периметру изделия из массива древесины, покрытые высоко-
глянцевым полиуретановым лаком по итальянской технологии. 
2. Дополнение линии «Soft Line» новыми моделями с механизмом 
трансформации «Caravaggio». Механизм «Caravaggio» имеет следу-
ющее преимущество: диванные подушки не нужно снимать и скла-
дывать в комнате, они при раскладывании дивана просто оказывают-
ся внизу, под спальным местом.  
3. Создание и развитие линии мягкой мебели, в которую бы вхо-
дили однотипные модели набора «Честерфилд». 
Возможно изготовление данных моделей не только в элитной 
натуральной коже, но и в элитных тканях (атлас, велюр, парча). При 
этом возможно дополнение – различные подушки. 
4. Развитие и дополнение линии «Эконом-класса» моделей с меха-
низмом трансформации «Пума», который будет использоваться так-
же и в угловых диванах. 
5. Новой тенденцией в группе мягкой мебели «Кресла» является 
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В ХХI веке обоснованное ослабление режима секретности и пере-
ход к осуществлению принципа разумной достаточности способ-
ствовали появлению в открытой печати большого количества публи-
каций по проблемам, связанным с использованием ядерных техноло-
гий. Любые ядерные и радиационные аварии, которые всегда возни-
кают неожиданно, как бы из ничего, воспринимаются обществом бо-
лезненно, к сожалению, без должного понимания существа многих 
явлений. Все это становится причиной появления страха, преувели-
чения опасности последствий испытаний ядерного оружия и исполь-
зования ядерно-взрывных технологий.  
Актуализация знаний о влиянии радиации на человека сводится к 
трем блокам: 
1. Отсутствует единое мнение о действии малых доз радиации 
среди патофизиологов и радиобиологов. Мнения колеблются от «от-
сутствия порога повреждающего воздействия» до концепции «гор-
мезиса». 
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